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El número 100 
Josep Gomis i Martí 
El Centre d'Estudis Riudomencs «Arnau de Palomar» edita el número 100 de la revista 
«Lo Floc». Amb aquest motiu crec que és hora de reconèixer la tasca continuada i decidida 
pel bé de les nostres comarques i la seva projecció cultural. 
No es tracta ara de dir uns mots protocol.laris. El cert és que els fruits d'aquest treball 
són evidents: la revista, les publicacions, les conferències i els cicles d'estudis, etc., palesen la 
voluntat d'un grup de riudomencs en acomplir els seus objectius inicials. 
«Cultura és llibertat», diu el lema del centre . Per això, per a ser més lliures, per a conèi-
xer millor la nost ra terra, calen persones i institucions com les del CE RAP, calen revistes com 
«Lo Floc». Enhorabona, tot i desitjan t els millors esdeveniments per al futur. 
J.G. iM. 
President de la Diputació de Tarragona 
Els 100 números de <<Lo Floc>> 
El Director de «Lo Floc», per la meva 
condició de President de la Comissió de Cul-
tura i Ensenyament de la Diputació de Tarra-
gona, em demana una col.laboració per 
commemorar el número 100 de la revista del 
Centre d'Estudis Riudomencs. 
I compleixo l'encàrrec amb molt de 
goig. Sé per experiència personal el que costa 
publicar una revista local per a una població 
de reduïda dimensió demogràfica i el gran 
sacrifici que nom hi ha d 'esmerçar. Són 
molts els problemes que cal vèncer: compilar 
els articles , la seva correcció ortogràfica i 
sintàctica, la recollida i selecció de fotogra-
fies, la celebració dels Consells de Redacció, 
el repartiment , la financiació, la publicitat, 
la composició i la impress ió, entre d'altres. 
Publicar els primers números de revistes lo-
cals costa molt però la iLlusió de la novetat 
supleix el gros de les dificultats inicials. Poc 
a poc l'òptima predisposició s'esgota, la gent 
es cansa i els sacrificis, cada dia, queden més 
concentrats en poques mans . . Malgrat 
aquests i altres inconvenients «Lo Floc» se-
gueix apareixent després de 100 números. I 
aquesta és una fita important que cal com-
I memorar, i conseqüentment agraeixo de cor 
haver-se'm brindat aquesta humil col.labo-
racï<:J. 
Però-també sento un altre profund goig. 
Hi ha qui publica bones revistes, altres 
menys bones i altres de dolentes . I aquesta, 
Anton Monner i Estupiñà 
«Lo Floc», és una bona revista: ben munta-
da, amb articles culturals d'alt nivell i apar-
tats d'informaci& ben variats en els diferents 
aspectes socials, històrics, culturals, econò-
mics i polítics. Participar, doncs, encara que 
sigui solament per a una efemèrides, en una 
bona revista sempre esdevé desitjable i agra-
dable. 
I finalment tinc un darrer desig: donar a 
l'equip de la revista del Centre d'Estudis 
Riudomencs «Arnau de Palomar» la més 
sincera de les enhorabones per haver aconse-
guit tan dilatada publicació amb qualitat i se-
riositat. La Nació Catalana ha subsistit du-
rant 1.000 anys d'història gràcies a l'esforç i 
els sacrificis de gent com la del Centre d'Es-
tudis. El nostre País, en els moments difícils, 
ha pogut superar-se i normalitzar-se (i no 
sense haver de superar moltes dificultats en 
certs moments) gràcies a l'esforç personal i I~ 
iniciativa dels seus habitants i sobretot deJ 
món de la cultura. ; 
Així, doncs, els felicito per la seva tasca 
i els exhorto a continuar-la. Riudoms neceS-
sita la seva dedicació cultural i Catalunya, I ~ 
nostra Pàtria, també. Des de Ja Comissió de 
Cultura de la DiputaCió de Tarragona, en 
nom propi i també en nom de Ja resta dels af-
tres sis diputats que Ja integren, els dic: 
· Endavant i felicitats! 
A.M. i E. 
President de la Comissió de Cultura 
i Ensenyament de la Diputació de Tarragona. 7 
